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ABSTRACT 
 
 
THE EFFECT OF THE RATIO LIQUIDITY, PROFITABILITY AND 
LEVERAGE IN PREDICTING FINANCIAL DISTRESS CONDITION 
(A research in Manufacturing Enterprise which is registered in Indonesian 
Stock Exchange in year 2008-2011) 
 
ANDIKA BAYU WICAKSANA 
NIM F0209013 
 
 This research is purposed to know the effect of the ratio liquidity, 
profitability and leverage in predicting financial distress condition in 
manufacturing enterprise which is registered in Indonesian Stock Exchange in 
observation periods 2008-2011. The population which is used in this research is 
all of manufacturing enterprises which are registered in Indonesian Stock 
Exchage. With using purposive sampling methods, 100 manufacturing enterprises 
will be eligible as sample which 68 of its border on category 0 are for healthy 
enterprise and 32 others border on category 1 are for enterprise which through 
financial distress by use of net income negative for 2 years respectively. 
 Liquidity ratios will be measured by CR, QR, and NFATA; profitability 
ratios will be measured ROE, ROA, and NIS; and leverage ratios will be 
measured by DR, CLTA, CLTL, EQTA, and DER. The analysis methods which 
used are logistical regression analysis through in IBM SPSS 20 program. 
 Results of this research are concluding: (1) liquidity which is measured by 
CR and NFATA had a positive impact on predicting financial distress condition. 
(2) Profitability which is measured by ROA had a negative impact on predicting 
financial distress condition. (3) Leverage which is measured by CLTA had a 
positive impact on predicting financial distress conditions. 
 
Key words: Liquidity, Profitability, Leverage, Financial Distress, Logistical 
Regression 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, 
PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE  DALAM 
MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS 
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2008 – 2011) 
 
ANDIKA BAYU WICAKSANA 
NIM F0209013 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, 
profitabilitas, dan leverage dalam memprediksi kondisi financial distress pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 
pengamatan 2008-2011. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dengan metode purposive 
sampling, dipilih sampel sebanyak 100 perusahaan manufaktur dimana 68 
perusahaan dengan kategori 0 untuk perusahaan sehat dan 32 perusahaan dengan 
kategori 1 untuk perusahaan yang mengalami financial distress menggunakan net 
income negatif selama dua tahun berturut-turut. 
Likuiditas diukur dengan CR, QR, dan NFATA; profitabilitas diukur 
dengan ROE, ROA, dan NIS; dan leverage diukur dengan DR, CLTA, CLTL, 
EQTA, dan DER. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik 
melalui program IBM SPSS 20. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: (1) likuiditas yang diukur dengan 
CR dan NFATA berpengaruh positif dalam memprediksi kondisi financial distress 
(2) profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh negatif dalam 
memprediksi kondisi financial distress (3) leverage yang diukur dengan CLTA 
berpengaruh positif dalam memprediksi kondisi financial distress.  
 
Kata kunci: Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Financial Distress, Regresi 
Logistik 
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